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ABSTRACT 
This paper r e ~ i e ~ i ~  past studies on audit expertise, mzd discusses some impor- 
tant issues relating to it. Earlier studies in  this area had mainly focused on 
Lhe effects of experience on auditors’ performance. These experiences were 
measured in terms of consensus, cue weighting, sey-insight, and stability of 
mditors’ judgments. Howeuer, results ziiere inconl:1usiue. Further deuelop- 
incnts in the research on audit judgments showed the need to diferentiate 
mditors’ expertise according to ability and knowledge. Giuen that audit work 
requires an understanding and knowledge of speci,fic indust y,  auditors’ ex- 
pertise is specfied in terms of indust y specific knowledge. Studies shozu that 
mditors  deuelop indust y-based knoudedge structure. As suggested by past 
studies, indust y specialisation is an important characteristic in auditing 
practice that deuelops into an  important component of audit expertise. 
ABSTRAK 
Artikel ini  meninjau semula kajian lepas tentang kepakaran audit dan 
mengenengahkan beberapa isu penting yang berkaitan. Sebahagian besar 
kajian lepas dalam bidang ini difokuskan kepada perielitian kesan pengalaman 
terhadap prestasi juruaudit ymzg diukur melalui persetujuan, pemberatan 
kit4, .i.i~au,asan kendiri dan  kestabilan pertimbangan juruaudi t .  Walau  
bagaimana pun,  hasil kajian tersebut kebanyakannya tidak begitu mantap. 
Perkembangan lanju t  da lam penyel idikan per t imbangan juruaud i t  
memperkenalkan keperluan membezakan kepakaran juraudi t  mengikut  
kebolehan dan pengetahuan. Oleh sebab kerja audit memerlukan pemahamun 
dan pengetahuan industri secara spesifik, kepakaran juruaudit ditentukan 
berasaskan pengetahuan indus t r i  j u ruaud i t  t ersebut .  Kaj ian lepas 
menunjukkan bahawa juruaudi t  membentuk s iruktur  i lmu berasaskan 
industri. Seperti yang dicadangkan dalam kajian tersebut, pengkhususan 
industri merupakan ciri penting dalam amalan pmgauditan yang menjadi 
komponen utama kepakaran audit. 






















